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OBAVIJESTI ANNOUNCEMENTS 
III JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 ELEKTROKEMIJI 
Dubrovnik, 27. do 30. svibnja 1973. 
Meduakademijski koordinacioni odbor za kemijske i prum-
jenjene kemijske nauke i Unija kemijskih drustava Jugoslavije 
(sa svojom Komisijom za elektrokemiju) organiziraju III Jugosla-
venski simpozij o elektrokemiji, koji ce se odr:lati u Dubrovniku 
od 27. do 30. svibnja 1973. godine. 
Adr e sa : 
Zavod za zastitu materijala od utjecaja 
morske vode i desalinaciju J AZU 
50000 Dubrovnik, Ploce 
Put Vlaha Bukovca 14 
Predsjednik organizacionog odbora 
Akademik Miroslav Kar s u 1 in 
Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti 
41000 Zagreb 
Zrinski trg 11 
C30 
PRIX ROUSSEL 1974 
En raison de l'importance toujours croissante des steroi:des 
en therapeutique, le regrette President J. C. Rous s e 1, qui 
dirigea le Groupe franc;ais bien connu pour son activite pharma-
ceutique, a cree en 1969 un Prix international destine a stimuler 
des nouvelles recherches dans ce domaine. 
Ce Prix est attribue tous les deux ans a un chimiste ou 
un biochimiste dont le travail aura ete retenu par un Jury inter-
national forme de personnalites scientifiques eminentes. 
Le premier Prix Roussel a ete decerne, en 1970, au Professeur 
W. S. Johnson pour ses travaux sur la synthese steroi:de non 
enzymatique de type biogenetique, et le second Prix en 1972 au 
Professeur J. W. Corn f o rt h pour ses travaux sur la biosyn-
these du cholesterol. 
Le prochain Prix Roussel, d'un montant de $ 10000, qui sera 
decerne en Juin 1974, est reserve aux travaux publies dans le 
domaine des steroi:des et des composes analogues avant le 31 
Decembre 1973. 
La composition du Jury l'annee 1974 est la suivante : 
President: Sir Derek Barton 
Membres: Professeurs K. B 1 o ch, E. Di c z fa 1 u sy, A. 
E sch en mo s er, M. F et i z on, J. J a c q u es, 
G. Stork 
Secretaire: J. Mathieu 
Les candidats au Prix Roussel peuvent etre de toute natio-
nalite et travailler dans tout type de laboratoire. Ils devront etre 
presentes par une personnalite de haut niveau scientifique, soute-
nue par deux autres parrains. 
Les candidatures doivent etre adressaes avant le ler Mars 
1974 au President ou au Secretaire du Jury. Tous renseignements 
complementaires seront fournis par ce dernier. 
Professeur J . Mathieu 
Centre de Recherches 
Roussel-U claf 
93230 ROMAINVILLE 
